




























是用卡通的手法画了这只烟斗( 实际上 , 玛格利特曾
经用素描的方式画过 “这 不 是 一 只 烟 斗 ” 的 变 体













岛”( 米歇尔:《图像理论》) 的关系。这即是说, 文字
和形象双方共同显现的涵义有许多不确定性, 这种不
确定性足以使两者的关系成为一种无限的关系。不仅



















果说, 视觉思维是西方绘画一个新的历史转折点 , 那
么, 玛格利特则起到了关键的作用。尽管在他同时期
以及之后的绘画 , 即从上世纪20年代至60年代 , 西方
绘画在抽象及抽象表现主义上的发展与玛格利特的
绘画似乎毫无联系 , 但颇有意思的是 , 到了波普艺术
















的法则 , 促使人们不得不思考 : 艺术和非艺术之间的
界线在哪里? 或者进一步而言, 艺术和现实的区别在















































































间的新组合, 而且, 更重要的是, 被重新组合的关系迅
速形成了新的不确定性。这就像在足球比赛中在球员
脚下滚动的球 , 比赛的目的是进球 , 但意义却在于在
每个运动员脚下, 球时刻滚动的不确定性。
二
从某种程度上说, 对“何为图像”的追问 , 使我们
对“什么是绘画”的追问得以拓展。从图像不等于绘
画的概念出发 , 我们需要面对的问题是 : 什么是艺术
品而什么又是非艺术品? 从中我们得到的答案是: 绘
画不等于艺术 , 而一幅( 无论用何种方式制作的) 图
像却有可能是。汉密尔顿采用图片拼贴的手法 , 创作
了 《是什么使得今天的家庭如此不同 , 如此引人入
胜》, 这是一幅图像 , 但并不妨碍我们把它当作一件
有着丰富的形象内涵的艺术作品。
作为只提供视觉信息的图像与包含有绘画形象
的图像之间的差异往往体现在 “差之毫厘 , 谬以千
里”的性质转换之中。再以上面提到的汉密尔顿的作
品为例 , 假如人们把它只看作是一幅图像 , 其理由极
有可能首先涉及到作者使用的媒介, 即作品中出现的
所有事物都来自照相机的镜头 , 或者说来自现成的图









































在 观 赏 者 和 制 作 者 之 间 依 然 构 成 一 套 交 流 的 密 码
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